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Título: Valoración del riesgo de una catástrofe. 
Resumen 
Encontrar un método universal para poder valorar los riesgos es difícil, ya que no existe una metodología consensuada. Para hacer 
un cálculo objetivo de los riesgos existen varios índices. El Índice de Riesgo estima el riesgo que tiene una comunidad de sufrir una 
catástrofe. El Índice de Probabilidad estima la probabilidad que existe de que se produzca una amenaza en una zona y durante un 
periodo de tiempo. El Índice de Daños estima los daños que puede producir una catástrofe en una comunidad. 
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Title: Risk assessment of a catastrophe. 
Abstract 
Finding a universal method to assess the risks is difficult because there is no agreed methodology. To make an objective calculation 
of risk there are several indices. Risk Index estimates the risk that a community has suffered a catastrophe. Probability Index 
estimates the probability that a threat exists that occur in an area and for a period of time. Damage Index estimates the damage 
that can cause a catastrophe in a community. 
Keywords: Index, probability, predictable resources. 
  






Encontrar un método universal para poder valorar los riesgos es difícil, ya que no existe una metodología consensuada. 
Para hacer un cálculo objetivo de los riesgos existen varios índices. El Índice de Riesgo estima el riesgo que tiene una 
comunidad de sufrir una catástrofe. El Índice de Probabilidad estima la probabilidad que existe de que se produzca una 
amenaza en una zona y durante un periodo de tiempo. El Índice de Daños estima los daños que puede producir una 
catástrofe en una comunidad. 
 
2.-INDICE DE PROBABILIDAD 
-El Índice de Probabilidad estima la probabilidad que hay de que se produzca un suceso en una zona y durante un 
periodo de tiempo determinado. Este valor dependerá del número de veces que se repite ducho suceso cuando se dan 
condiciones y circunstancias similares. 
-Este valor preestablecido se expresa con la siguiente escala: 
* IP =   → No hay constancia de que haya sucedido nunca → Improbable 
* IP = 1 → Se produce uno cada más de     años → Muy poco probable 
* IP = 2 → Se produce uno cada 1   -     años → Poco probable 
* IP = 3 → Se produce uno cada 1  - 1   años → Probable 
* IP =   → Se produce uno cada 1 - 1  años → Muy probable 
* IP =   → Se produce más de 1 cada año → Casi seguro 
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3.-INDICE DE DAÑOS 
-Representa los daños que se esperan ante un acontecimiento desastroso. Este índice trata de analizar los efectos que 
produce sobre la comunidad el impacto del fenómeno. 
-Para calcular este índice debemos tener en cuenta factores como: 
* Efectos sobre las personas 
* Efectos sobre las infraestructuras y sobre los edificios 
* Efectos sobre el medioambiente (atmósfera, agua, suelo, fauna y flora) 
* Cálculo de víctimas mortales 
-Es difícil hacer un cálculo preciso de la cantidad de materiales que han sido dañados o del nivel de afectación de las 
personas, por lo que normalmente este índice se calcula en función del número de víctimas (es sobre lo que existen más 
datos).  
-A este índice se le asigna un valor que dependerá del número de víctimas: 
* <   muertos → ID = 1 
* 5 – 2  muertos → ID = 2 
* 20 –    muertos → ID = 3 
* 50 – 1   muertos → ID =   
* > 1   muertos → ID =   
-Lo que si que podemos calcular de manera bastante aproximada son los daños previsibles que puede producir una 
catástrofe.  
-Existe un Índice de Daños Previsibles cuyo valor depende de la siguiente escala: 
- ID =   → Sín daños. 
- ID = 1 → Pequeños daños materiales o al medio ambiente y o algún  afectado o víctima mortal. 
- ID = 3 → Grandes daños materiales o al medio ambiente y/o numerosos afectados con algunas víctimas 
mortales. 




4.-INDICE DE RIESGO 
-Se puede calcular el valor del Índice de Riesgo a partir de los Índices anteriores: 
Índice Riesgo = I. Probabilidad * I. Daños 
-Según el valor obtenido, podemos clasificar el nivel de riesgo en: 
-Muy alto: IR > 15 
-Alto: 9 < IR ≤ 1  
-Medio:   < IR ≤ 9  
- ajo:   = IR ≤   
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Ejemplo: ¿Cuál es el Índice de Riesgo de inundación de una población que se ve afectada por lluvias muy intensas (300 
litros/m²) 2 veces al año y en la que, debido a sus factores de vulnerabilidad, se producen daños materiales muy graves y 
daños irreparables al medio ambiente? 
 
-IR = IP * IDP 
-IP = Las lluvias muy intensas se producen 2 veces al año. Por lo tanto a este índice le corresponde un valor de 5. 
-IDP = Las lluvias muy intensas producen daños materiales muy graves y daños irreparables al medio ambiente. Le 
corresponde un valor de 5. 
IR =   *   = 2  → se trata de un IR > 1 , por lo que es un IR  de nivel muy alto. Podemos decir que esa población 
tiene  un IR de inundación muy alto. 
 
 
5.-SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO EN EL PLANO 
Para poder situar un riesgo en un mapa de riesgos debemos conocer estos 3 aspectos: 
 
A.-Cómo localizar en un plano los puntos donde se debe ubicar un riesgo. 
Para conseguir ésto debemos manejar aspectos como: 
-La interpretación de escalas de mapas (si es 1:50.000, etc.) 
-El sistema de coordenadas geográficas. Para localizar un riesgo en el mapa se debe especificar su latitud y su longitud.  
-La delimitación y el cálculo de las áreas de riesgo. Consiste  en delimitar las áreas de influencia del riesgo una 
vez éste ha sido identificado en el plano. Para ello nos valemos de trazos de lineas que rodean al área considerada de 
riesgo. 
 
B.-Cómo hacer una descripción orográfica de la zona. 
-La orografía es la parte de la geografía física que se encarga de estudiar como son los accidentes geográficos de una 
zona. Para poder situar un riesgo en un mapa es necesario conocer las características orográficas de la zona, ya que el 
conocer cómo son las características geográficas de esa zona nos va a permitir saber si es una zona accesible o si no lo es y 
porqué. 
-La descripción orográfica de una zona debe contener los siguientes elementos: 
* Qué estructuras montañosas se hallan en la zona y la localización del riesgo en dichas estructuras. 
* Extensión, anchura y longitud de dichas montañas.   
* Características de las montañas:  
-Regulares/Irregulares. 
-Abruptuosidad (abrupto: áspero, tosco, seco, quebrado..). 
-Presencia de valles 
-Altura de los picos 
-Composición de las rocas 
-Presencia de zonas forestales 
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C.-Cómo identificar las vías de comunicación  existentes para llegar a la zona de riesgo. 
-Es importante conocer las vías de comunicación que existen en una zona de riesgo porque ésto nos va a permitir: 
* Planificar medidas de actuación como la búsqueda, rescate y salvamento de las personas que se hallan en el 
área de intervención. 
* Establecer vías de evacuación. 
* Establecer vías de acceso para los grupos de intervención y para  poder enviar suministros básicos y víveres. 
-Para llegar a la zona de riesgo se pueden utilizar las siguientes vías de comunicación: 
* Vía terrestre: carreteras y/o caminos, vías ferroviarias (tipo de vías y trenes que circulan por ellas). 
* Vía aérea (ya sea por helicóptero y/o avión). Se debe especificar si  hay aeropuertos y/o helisuperficies en las 
proximidades. 
* Vía marítima: tipo de puertos y embarcaciones que pueden alcanzar el puerto. 
 
 
6.-ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS 
Cuando hablamos de las consecuencias de un riesgo, nos referimos a los daños causados sobre la comunidad. El cálculo 
de las consecuencias es un proceso que se suele realizar después de que ha ocurrido la catástrofe, aunque si que es 
posible realizar un cálculo previo (Índice Daños Previsibles).  
 
Para ello debemos hacer lo siguiente: 
1.-Determinar el tipo de riesgo que deseamos estudiar: ej; los daños que produce un accidente nuclear son diferentes a 
los que produce un volcán. 
2.-Establecer hipótesis sobre los daños producidos: para ello se tendrán en cuenta parámetros como la intensidad de la 
amenaza, el tiempo de exposición a ésta, la vulnerabilidad de los sistemas expuestos. 
 
       DAÑO   =    INTENSIDAD   *   TIEMPO    *     VULNERABILIDAD 
                          SUCESO  EXPOSICIÓN 
 
-Cuando analizamos los daños debemos tener en cuenta las consecuencias directas y las indirectas (efectos sobre 
medioambiente, economía, infraestructuras, vidas humanas, etc).  
-Para analizar estas consecuencias se utilizan indicadores que informan tanto de las pérdidas humanas como de las 
materiales. Ejemplos;  
* Número de muertos y damnificados 
* Número de fábricas o hectáreas de tierra destruidas 
* Cantidad de litros de agua contaminada 
* Número de viviendas afectadas.  
 
7.-CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 
-Cuando se elabora un mapa de riesgos hay que conocer las medidas de actuación que se van a poner en marcha ante 
dicho riesgo, así como los medios y recursos que hay disponibles para hacer frente al suceso. La mejor manera de conocer 
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de una forma rápida la cantidad de medios y recursos que hay disponibles para hacer frente al suceso, es a través de un 
CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS, que normalmente se adjunta al plan de emergencias. 
-La Ley de Protección Civil determina que los Planes Territoriales y los Planes Especiales deben contar con un catálogo 
de medios movilizables en caso de emergencia, así como los criterios de movilización y coordinación de dichos recursos. 
 
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias establece las siguientes definiciones: 
A.-Catálogo de Medios y Recursos (CMYR): Es un archivo de datos donde se recoge toda la información relativa a los 
medios y recursos pertenecientes a organismos públicos, entidades privadas o ciudadanos particulares y que son 
movilizables en caso de emergencia.  
B.- Medios: Son todos los elementos humanos y materiales, de carácter esencialmente móvil, que se incorporan a los 
grupos operativos y que permiten afrontar con eficacia las acciones previstas en los planes de emergencias. 
C.- Recursos: son todos los elementos materiales, naturales y artificiales, de carácter esencialmente estático, que hacen 
posible o mejoran las acciones que realizan los Servicios de Protección Civil frente a una emergencia. 
D.-Entidades: son aquellas personas, empresas y organizaciones con capacidad para movilizar ciertos medios y recursos 
cuando se lo solicitan los órganos responsables de Protección Civil. 
 
En España, los datos que debe recoger el Catálogo de Medios y Recursos están regulados por la Comisión Nacional de 
Protección Civil, para así poder unificar criterios y códigos y poder referirse a cada uno de ellos de forma que todo el 
mundo comparta la misma información. 
-El Catálogo de Medios y Recursos es un instrumento dinámico, flexible y actualizable, que se puede utilizar en 
cualquier momento y para cualquier tipo de catástrofe. 
 
7.1.-Tipos de Medios 
-Según sus posibilidades de utilización y disponibilidad, distinguimos 2 tipos de medios: 
 
A.-Medios permanentes 
Son los medios materiales y humanos indispensables para actuar frente a una emergencia, independientemente de que 
estén destinados o no en exclusividad al plan. Ejs; Centros de Coordinación Operativa de cualquier nivel (CECOPAL, CECOP, 
CECOPI), Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Servicios Sanitarios, etc. 
 
B.-Medios movilizables 
Son los medios materiales y humanos que se necesitan para hacer frente a una emergencia de forma exclusiva. Ejs, 
Centros de abastecimiento (alimentos, medicamentos, etc), maquinaria y herramientas, medios de transporte, fuentes de 
energia, etc.  
 
CATÁLOGO DE MEDIOS MATERIALES 
MEDIOS AÉREOS 
Helicópteros y aviones de transporte, de extinción de incendios y de reconocimiento, 
etc. 
MAQUINARIA Y ELEMENTOS 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Grúas, tractores, palas cargadoras, excavadoras, niveladoras, hormigoneras, etc 
OTROS RECURSOS 
Material de extinción, salvamento y rescate de incendios. Material para extracción de 
agua. Material de apoyo al salvamento y rescate. Medios de rescate de personas y 
mercancías. Material de protección personal, medios de albergues y abastecimiento, etc 
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CATÁLOGO DE MEDIOS HUMANOS 
PERSONAL TÉCNICO 
Especialistas en Protección Civil, en riesgos naturales, en riesgos derivados de la 
actividad humana, etc 
 
GRUPO DE INTERVENCIÓN 
Bomberos. Grupo de intervención en búsqueda, rescate y salvamento. Grupo de 
intervención química y radiológica. Grupo de intervención en incendios forestales. 
GRUPO DE ORDEN Y 
SEGURIDAD 
Policía nacional, Guardia Civil, Policía Autónoma, Policía Local y Entidades de Seguridad 
privada. 
GRUPOS DE APOYO 




7.2.-Tipos de Recursos 
Según su origen los recursos pueden ser: 
 
A.-Naturales 
Son aquellos que se encuentran en la naturaleza de forma natural y fija, aunque no son producto de ella. Se encuentran 
ubicados en el propio ámbito territorial y proporcionan productos que pueden ser utilizados en caso de emergencia. Ejs; 
embalses, acequias, pozos, etc. 
 
B.-De Infraestructuras 
Son aquellos que fueron creados para la comunidad y que pueden ser utilizados por los grupos de intervención en caso 
de emergencia para mejorar sus acciones. Ejs; Centros de salud, centros de acogida, albergues, iglesias, pabellones 
deportivos, centros docentes, etc. 
 
 
8.-INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 
La información mínima que debe contener un catálogo de medios y recursos es la siguiente: 
 
1.-TIPO 
Se ha de especificar el tipo de medio o recurso que es, su nombre y si vienen definidos en el diccionario de términos del 




Se ha de especificar si el medio o recurso es de titularidad pública (estatal, autonómica, insular o municipal) o privada. 
Normalmente se da prioridad de uso a los recursos públicos  
 
3.-LOCALIZACIÓN FÍSICA 
Se especificará el municipio y la dirección en la que se halla ubicado el recurso. 
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4.-SECTOR O ACTIVIDAD A LA QUE PERTENECE 
Se indicará si la entidad a la que pertenece el medio o recurso es fabricante, distribuidora o usuaria de éste. 
 
5.-MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL MEDIO O RECURSO 
Se debe especificar si la comunicación se realiza por teléfono, fax o por radio. 
 
6.-CANTIDAD DISPONIBLE 
Número de unidades del medio o recurso que se hallan disponibles. 
 
7.-DISPONIBILIDAD 
Se debe especificar si la disponibilidad del medio o recurso es permanente o solamente se movilizan y se hallan 
disponibles en caso de emergencia. 
 
8.-MECANISMOS DE ACTIVACIÓN Y MOVILIZACIÓN 
Se indicará si se dispone de transporte propio para movilizar los medios o recursos y si es necesario grúa para cargarlos. 
También se deben indicar las entidades que tienen capacidad para movilizarlos. 
 
9.-PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
Normalmente toda esta información que debe recoger el Catálogo de Medios y Recursos se plasma en 3 tipos de fichas, 
aunque algunos planes solo contemplan 2, como es el caso del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. 
 
 
Estas fichas son: 
 
1.-Ficha de Catalogación de Entidades 
 
-Esta ficha se utiliza para identificar una entidad con capacidad para movilizar o gestionar los medios y/o recursos.  
-Los datos más importantes que debe contener son: 
* Nombre de la Entidad. 
* CIF/NIF. 
* Tipo de entidad (pública, privada…). 
* Administración titular (estatal, autonómica o local): solo en caso de que la entidad sea pública o semipública. 
* Medio de contacto con la entidad (nº de teléfono o fax). 
* Persona de la entidad que se hace responsable y medio de contacto con ella. 
* Ubicación de la entidad (dirección, municipio, C.P..). 
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2.-Ficha de Catalogación de Medios y Recursos 
 
-Esta ficha se utiliza cuando se quiere identificar un medio y/o recurso o un conjunto de ellos con las mismas 
características, misma ubicación y movilizables por una misma persona.  
-Los datos más importantes que debe contener son: 
* Nombre del medio y/o recurso. 
* Tipo del medio y/o recurso. 
* La cantidad de la que se dispone. 
* Su localización física (dirección, municipio, código postal). 
* Si dispone de transporte propio y si necesita de grúa de carga/descarga. 
* Entidades que se hallan relacionadas con los medios y/o recursos y su actividad (fabricante, distribuidora o 
usuaria) 
* Movilización del medio y/o recurso (persona responsable y disponibilidad) 
 
3.-Ficha de relación entre Entidad y Tipos de medios y recursos 
-Esta ficha complementa la Ficha de Catalogación de Entidades.  
-En ella se especifican los tipos de medios y/o recursos que puede movilizar la entidad, aunque no proporciona 
información sobre cantidades, características y ubicación de los mismos.  
-Los datos más importantes que debe contener son: 
* Nombre de la entidad, CIF y código INE municipal: son los mismos datos que constan en la ficha de catalogación 
de entidades y sirven para relacionar ambas fichas. 
* Tipo de medio y/o recurso: se especificarán los códigos de los  medios y/o recursos que se pueden movilizar a 
través de la entidad a la que se refiere la ficha. 
* Actividad: se indicará para cada tipo de medio y/o recurso, si la  entidad es fabricante (F), distribuidora (D) o 
usuaria (U). 
* Subtipo: se especificarán los subtipos de aquellos tipos de medios y/o recursos que, a juicio de quien cataloga, 
sean necesarios para caracterizar adecuadamente dicho medio y/o recurso. 
 
 
MOVILIZACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 
-La movilización de los medios y recursos de un plan de emergencias se realiza atendiendo al Artículo 6 del Real Decreto 
1378/1985, sobre medidas para la actuación en situaciones de emergencias, en los casos de grave riesgo colectivo, 
catástrofe o calamidad pública.  
-La movilización de medios y/o recursos se realiza de manera escalonada y dando prioridad en función del ámbito 
territorial afectado. En el caso de un Plan Territorial de C. Autónoma la secuencia podría ser la siguiente: 
1.-Medios y recursos pertenecientes a la C. Autónoma. 
2.-Empresas públicas que dependen de la C. Autónoma. 
3.-Medios y recursos de la Administración Provincial. 
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4.-Medios y recursos de la Administración Local. 
5.-Medios y recursos de titularidad privada. 
-La utilización de los medios y recursos va a depender de la magnitud del siniestro.  
-En el caso de un Plan Territorial de Comunidad Autónoma la movilización de éstos la realizan los Centros de 
Coordinación, según los procedimientos previamente establecidos.  
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